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A Magyar Bányászlap uj regénye. 
A Magyar BúnyAsr.lapban eddig kö:r.61t erC!deti regényünk be-
f('jeW~t nyert. Lapunk egyik közeli s:r.t\mú.ban uj regényt ke~ 
dünk, melyet a magyar bi\nyásMlk stámára 
1-'0LOPIWNA,a Bángás:lap m11nkat6r11a lr. 
Ujitsa meg mindenki idejében e l őfizetését. mert hátraléko-
lll)knflk nem küldjük II lapot, nehogy clm11lassza regényünk ke:r.• 
dtle~löp Ilona irbait a magyar bi\nyisxok jól ismerik és az a 
1,e~S. ami a legutóbb könyvalakban is megjelent: ,;A Vihar 
(;\·ermeke" cimil regényét fogadta, b1:r.onyitja, hogy a magyar 
b6n~'áSZOk sziw:-sen oh•assák és megértik Fülöp Ilona irásait. 
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